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1キング教師らが運動を展開するまでのパーミングハム
1920年代、30年代から、中・高所得層のバーミングハム市在住の白人は
バーミングハム市とは別の自治体となっている郊外へ移動を開始した。郊
外居住者は1958年バーミングハム市との合併を拒み、マウンテン・ブルッ
ク、ホームウッド、ヴェスタヴイアという郊外の地方自治体は、
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バーミングハムの白人・黒人の労働者階級とは一線を画していた。
世界大恐慌の時代、バーミングハムの石炭・鉄・鉄鋼労働者は人種を横
断して短期間、同盟を結んだが、ためらいがちに行われたこの2人種から
なる組合は戦後、崩壊した。1950年代はじめに、最後の鉱山が閉鎖され、
U・S・スチールがほぼ半世紀にわたる拡張を停止すると、地元の会社と
所有者が地元外在住の会社の連合が、経済約・人種的に脅かされている白
人の中産階級の下層と手を結び、低賃金、低い税金、限定された行政サー
ビスという政治体制を作り上げた。人種差別による黒人の賃金は白人より
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少なく、両人種とも全米平均よりも劣っていた。
戦時中の労働力不足のため鉄鋼所と鉱石処理工場は、いくぶん高い賃金
で黒人を雇わざるをえなかった。黒人は、狭くて朽ち果てた黒人地区から
逃れて、バーミングハムの外に住宅を探し始めた。1946年末、イシュクー
ダ鉱山の43歳の黒人ドリル作業員サム・マシュー（SamMatthew）は、そ
れまでに貯めた3700ドルでフアウンテンハイツ地区の白人労働者階級地区
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の人種境界線上に木造住宅を購入した。地元のKKK団員が、どくろの下
に大腿骨を十字に組み合せた図形を空き家の玄関に描いて1度警告を発し
た。マシューが拒むと、1947年8月18日、自警団が空家に押し入り、ダイ
ナマイトで爆破した。バーミングハムでは過去16年間に黒人に向けられた
爆破事件が50件以上あった。1950年代にはバーミングハムの住人は、フア
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ウンテンハイツを指してダイナマイトヒルと呼ぶようになっていた。
1958年、ダイナマイトヒルの2件の住宅を爆破したあと数秒して3人の
KKK団員を、黒人地区の夜警が捕らえた。導火線に火をつける男たちを、
住宅所有者のひとりが爆発の数秒前に見ていた。市警察は3人を拘束した
が、地元新聞は「大した被害のない爆破」として片付け、白人容疑者たち
の回りに集まってきた黒人たちにもっと警察は注意を向けるべきだとした。
結局、ユージン・“プル’．・コナー（Eugene・・BulrConnor）警察署長は3人
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のKKK団員の留置を拒んだ。
この爆破事件の前年1957年、黒人男性の去勢事件が起こった。労働の日
に6人の白人が、34歳の黒人退役軍人エドワード・エアロン（Edward
Aaron）を誘拐し、パーミングハムの町外れのシンダーブロック小屋で、
エアロンの陰嚢と睾丸をカミソリで切り取った。傷口にはテレピン油を注
ぎ、車のトランクに放り込み、最後には道端に投げ捨てた。たまたま車が
通りかかり、「血まみれの黒んぼ」がよろめき歩いている、と運転手が警
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察に通報したのでエアロンは失血死を免れたのであった。
黒人に対する警察の殴打や虐待に対し、地域の指導者たちはときには非
難の声をあげた。しかし、パーミングハムを動かしている実業家や専門職
の指導者たちのほとんどは、コナーとその部下たちの乱暴を黙認した。全
米で最も残酷な警察の1つを放置していたのである。「バーミングハムの
最大の悲劇は、悪しき人々の残虐さではなく、善良な人々の沈黙である」
とキングは述べている。1950年代と60年代の初めのバーミングハムは黒人
にとっては「地獄そのものと言ってよく、南部のヨハネスブルクだ」と言
ったフレッド・シャトルズワースの言葉は誇張ではない、と述べているの
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はダン・T・カーター（DanT．Carter）である。
このようなバーミングハムで1963年にキング牧師の南部キリスト教指導
者会議（SCLC）が活動を展開するのは、危険であると同時にチャンスで
もあった。というのは、コナーの牙城ともいうべきバーミングハムでの運
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動は「自殺的」であり、また1961－62年にジョージア州オールハニーでの
失敗からSCLCは十分回復してはいない一方で、もしバーミングハムで成
功すれば、公民権運動の一層の推進につながり、さらにSCLCの立て直し
ト．
ができるからであった。
2　失敗から得た教訓
オールバ二，運動の会長ウイTJアム・G・アンダーソンは（WilllamG．
Anderson）は1961年12月14日、電話でキングの支援を求めた。若き黒人整
骨医アンダーソンは、ともに、公共施設の人種統合と黒人の有権者登録を
目指して運動していた学生非暴力調整委員会（SNCC）に強く反対されな
がらも、非妥協的な白人による運動の崩壊を危惧してキングに助力を求め
たのであった。キングには盟友アバナシーも同行した。200人以上のデモ
行進を率いて、キングはアパナシーとともに逮捕される。許可なくしてデ
モ行進したという罪である。保釈金を積まずにキングは収監され、通信社
は全米にニュースを流した。市当局は地元指導者との敵対関係停止に同意
した。キングは保釈金の支払いに応じたが、オールハニー運動は派閥に分
裂していて、対立する派閥が勝手に交渉をしていたのであった。バスター
ミナルでは人種統合されたが、バスそのもの、公園、劇場、ランチカウン
の
ターは人種隔離されたままであった。
オールハニーの警察署長ローリー・プリチェット（LauriePritchett）は、
モントゴメリーのバスボイコット運動についてのキングの著書『自由への
大いなる一歩』を読み、キングが用いたガンジーの手法を打ち破ろうとし
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た。プリチェットは衝突を避けるために、大量に逮捕したが、人種隔離違
反では逮捕しなかった。1962年7月27日にデモ隊を率いて逮捕されたキン
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グとアバナシーに対し、プリチェット署長は丁重に接した。2人の独房を
消毒し、キングに本とラジオの持ちこみを許可した。8月5日には妾コレ
ツタが新しく生まれたキングの子デックスターを刑務所に連れてきて、15
分間の面会が叶えられた。8月10日に市裁判所でキングとアバナシーは執
行猶予の判決を受け、放免された。執行猶予がついたため抗議のデモ行進
ができなくなった。市当局がキングとアバナシーを追い出し、オールハ
ニー運動を中止させたかったからである。キングにはオールハニー連動の
Il、
事態掌握がむずかしくなった。キングの敗北であった。
オールハニーでは、何ヶ月も続いたデモと入獄によって運動の目的を達
することができなかった。そこでオールハニーでの失敗から学ぶべく、キ
ングらは、何ヶ月もかけてバーミングハムの戦略を計画した。オールハ
ニーでは人種隔離一般を攻撃するあまり、どの主要な局面にも効果的な抵
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抗を向けることができなかった、とキングは分析している。
3　ACHR
フレッド・シャトルズワースはバーミングハムで1956年に、人権のため
のアラバマ・キリスト教運動（Alabama ChrlStlan Movement f。r Human
Rlghts．ACHR）を組織し、裁判を通して市の人種隔離政策の緩和を目指し
た。最初に着手したのは全市民への公共娯楽施設の開放であった。敗訴し
た市は、黒人の若者と共に施設を使わずにすむように公園を閉鎖した。
1962年にマイルズ・カレッジの学生は、ダウンタウンの白人商人に対し、
ボイコット運動を始めた。低賃金の仕事以外は黒人の雇用を拒んだり、黒
人の昇進を拒んだり、黒人に飲食物を出さないランチカウンターを対象に
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運動を展開した結果、店によっては売上げが40％も落ち込んだ。
チャタヌーガで1962年5月に行われたSCLCの委員会でシャトルズワー
スおよびACHRと行動を共にすることが決定された。9月の年次大会は
バーミングハムで行われることになった。SCLCがシャトルズワースの闘
いを支持するとの噂によって、バーミングハムの実業家たちは大規模な抵
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杭運動を未然に防ぐために、思いきったことが必要だと考えるようになっ
た。SCLCの年次大会の数週間前に実業界は、ACHRと交渉し始めた。そ
の成果の1つとして、ランチカウンターでの人種統合を禁ずる市条例の無
効を求めてACllRが起こした訴訟に実業界が、加わることに合意した。
しかし、SCLCの年次大会が1962年9月に終了して間もなく、人種隔離の
看板が再び現れた。アトランタとバーミングハムとの電話のやり取りで、
scLCとACHRの共同で連動を展開する以外にはないということになった。
バーミングハムの5番街北に位置するガストンモーテルの30号室が運動本
1り
部になった。そこはまたキングとアバナシーの部屋でもあった。
4　キング牧師の賭け
もし3月の第1過に運動を開始すれば、住民を動員するのに復活祭まで
6週間あるはずだった。不買運動の最大の効果を狙って、クリスマスに次
ぐ買い物シーズンである復活祭の買い物シーズンが選ばれたが、バーミン
グハムでは市長選が3月5日に予定されていたので、政治の具として運動
が利用されるのを避けるために、キングらは連動開始を2週間延期した。
市長選の主要候補者はアルバートバウトウェル（AlbertBoutwell）、ユー
ジーン．・・プル▼，・コナ一、トム・キング（TomKing）で、いずれも人種隔
離主義者であった。選挙の最終的な勝敗は、バウトウェルとコナーの間で
4月2Hに行われることになった決選投票に持ち越された。そのためキン
グらも運動開始を再延期せざるをえず、バウトウェルが市長に当選した翌
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日、4月3日に運動開始になった。
一方、この選挙結果が市政に混乱を招くことになった。強硬派の人種差
別主義者であるアーサー・ヘインズ（ArtherHan料）前市長が、ユージー
ン・コナーならびに他の2人の市委員とともに、任期が終わる1965年まで
は辞任を拒み、新市長の市政引継ぎを阻止する法的行動に出たので、新市
長は裁判に訴える他なかった。バーミングハムでは以後数ヶ月、裁判所が
判決を下すまでコナーが依然として警察・消防を指揮し、新市長らと反日
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1の
していた。
マニフよスト
4月3日、キングは「バーミングハム宣言」を出した。「宣言」の内
容は、ダウンタウンのデパートやランチカウンター、トイレ、水飲み場で、
人種隔離をやめること、また地元の企業や産業が黒人を雇用すること、市
内の他の分野における人種統合のスケジュールを決めるために両人種から
成る委員会を立ち上げることであった。最初の行動は同日、ダウンタウン
の5つのデパートで65人の黒人による座り込み運動であった。その内25人
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がコナー指揮下の警察によって引きずり出されて刑務所に入れられた。
デモ行進を差し止める州裁判所の命令が、ガストン・モーテルの30号重
に保安官によってもたらされたのは4月11日の夜半過ぎであった。翌12日
ブノド・ワライテイ
の聖金曜日に予定していたデモを行えば逮補されることになった。しか
し、キングらは次のような声明を出し、逮捕を覚悟の上でデモを実施する
ことにした。「良心にかんがみて我々が差し止め命令に従うことはできな
いのは、それが不正で非民主主義的であり、憲法に違反する法手続きの乱
用であるからだ。我々がそうするのは法を侮辱しているからではなく、法
というものを最大限に尊重しているからである。……アメリカ合衆国憲法
を愛し、アラバマ州の司法制度を浄化したいという気持ちから我々は、そ
1の
れに伴う結果を承知の上でこの重要な行動に出る」。
12日の金曜日に逮捕されたキングとの電話連絡もままならない妻コレッ
タは、3日後の月曜日にケネディ大統領へ電話しようとした。コレッタが
大統領へ電話をかけようとしたのは、ほぼ2年半前に上院議貞ケネディが
大統領選の運動中にキングが収監されていたとき、コレッタへの電話でケ
ネディは、キング釈放に尽力を尽くす旨伝えたことがあったからだ。キン
グを裁いたジョージア州デカープ郡のオスカー・ミッチェル（Os。ar
Mitchell）判事に弟のロバート・ケネディが電話して、ジョージア州の公
共土木工事作業施設で4ケ月の重労働という厳しい判決を破棄させたので
あった。釈放されたキングは公に大統領候補ケネディに対して明確な支持
表明はしなかったものの、「彼（ジョン・ケネディ）がカトリック教徒だか
郎
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らといって、アメリカ合衆国大統領に立候補する人を拒むつもりは全くな
い」と発言し、それが実質的な支持表明になった。宗教的理由のみで、牧
師であるキングの父は、カトリック教徒ケネディを認めてはいなかったが、
この件で父キングはケネディ支持を表明した。黒人票の4分の3がケネデ
ィに流れ、リチャード・ニクソン（RichardNixon）を僅差で破ることがで
きたのは、ケネディ大統領の当選に黒人票が寄与したからだと言われてい
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る。1960年秋のことであった。
1963年4月15E】、バーミングハムの刑務所にいるキングの件で、コレッ
タが電話をして数分後に弟の司法長官ロバートからの折り返し電話があっ
た。コレッタがロバートに伝えたのは、独房に入れられているキングの安
全を気遣っているということであった。司法長官はコレッタに応じ、キン
グの状況改善のためにあらゆる手を尽くす約束をした。数時間して大統領
自らがフロリダ州のパームビーチからコレッタに電話し、即刻、状況の把
握に努めると約束した。ケネディ兄弟がバーミングハム当局に電話したの
だろうとキング白身は推測している。間もなく待遇が極端に変わったから
20I
である。獄吏が枕とマットレスを持ってきた上、運動とシャワーが可能に
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なった。そしてキングに、妻コレッタに電話させたのである。
4月16日、キングの弁護士たちがrバーミングハム・ニューズ』紙をキ
ングの独房に持ってきた。6人以上の黒人の地元指導者によって署名され
たキングを支持する声明と、8人の白人のキリスト教とユダヤ教の聖職者
によって署名されたキングに反対する声明が載っていた。後者の声明は、
パーミングハム警察の抑制をたたえ、地元黒人に騒ぎを避けるよう促し、
．‘ナl
デモ行進ではなく裁判に訴えるべきだとしていた。それに対するキングの
反応が「監獄からの手紙」である。その中でキングは、「合法的」なこと
が必ずしも正義ではないことをこう述べている。
アドルフ・ヒトラーがドイツでしたことはすべて「合法的」で、ハ
ンガリーで自由の闘士たちがしたのはすべて「非合法的」であったと
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いうことを忘れてはいけない。ヒトラーのドイツではユダヤ人を支援
し慰めることは「非合法的」であった。そうであっても、もし私が当
時ドイツに住んでいたら我がユダヤ人同胞を支援し慰めていたのは確
実だ。もし私が今H、キリスト教の信仰に大切な信条を抑圧されてい
る共産主義国に住んでいるなら、私は、その国の反宗教法に公然とそ
23I
むくであろう。
また、黒人が運動を起こすことの必要性をこのように述べている。
「我々がつらい経験から知っているのは、自由は抑圧者から自発的に与え
られることは決してなく、抑圧されているものが要求しなければならない、
の）
ということである」。
監獄に8日間収容されたのち、4月20日にキングとアバナシーは300ド
ルの保釈金を積んで刑務所から出た。4月も下旬になるとデモ行進もほと
んど休止状態で、運動継続のために新たな方策がとられた。ジェームズ・
ベヴェル　UamesBevel）、アンドルー・ヤング（AndrewYoung）、バーナー
ド・リー（BernardLee）、ドロシー・コットン（DorothyCotton）といった
キングの側近たちが、地区の大学と高校へ行き、放課後に教会で行われる
会合に学生たちを招きに回った。これが迅速に広がり50人、100人と若者
たちが教会の大衆集会に姿を現し、デモの訓練セッションに参加し、非暴
力について学んだ。そして5月2日が「作戦行動開始予定日」（Dデー）
25つ
とされた。
2日には、6歳の子供も含む千人以上の若者が16番通りバプテスト教会
に集まった。ここから大人とデモ指揮者たちが子供たちをダウンタウンま
で先導した。このデモを見て怒ったプル・コナーは、デモ参加者をみな、
逮捕し刑務所に入れるよう命じた。その別は959人の子供たちが逮捕され、
スクールバスで刑務所に移送されなければならなかった。このような進展
をキングと側近たちは喜んだ。「監獄を満たせ」というガンジーの指針を
26I
実行できるからであった。
紳
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約2500人の子供たちがデモに参加した5月3日は、その日撮られて全世
界に配信された写真やテレビカメラが捉えた映像によって、バーミングハ
ム市民にとってだけでなくアメリカ国民にとっても忘れがたい日になった。
ひとつは消火に使う高圧ホースで黒人を蹴散らす幾つかの場面、もうひと
つは牙をむく犬を黒人にけしかける幾つかの場面である。コナー署長の命
令に警察官や消防士が従ったのであった。
3日の午後は蒸し暑く、灰褐色の防水レインコートを着た消防士たちは、
汗を流しながら立っていた。ホースの先はデモ隊に向けられていた。コ
ナーの命令によって放水が始まり、子供も大人も水圧によってなぎ倒され、
服を引き裂かれ、建物の側面にたたきつけられた。道に押し流されたり、
血まみれになりながらケリー・イングラム・パークに追いやられた。これ
を見ていた黒人が報復としてレンガ：とビンを投げるとコナーは、導入され
ていたK－9部隊のジャーマン・シェパードを黒人一般市民の列に向かわ
せた。3人のティーンエージャーが犬の牙による傷で病院に運ばれた。翌
日　Fニューヨークタイムズ』紙やFワシントンポスト』紙などに見出しと
ともに載った写真で特に有名なのが、黒人青年ウオールター・ガッズデン
（WalterGadsden）に、警察官の皮ひもにつながれた犬が飛びかかっている
写真である。写真家ピル・ハドソン（BillHudson）の捉えたこの写真では、
サングラスをかけ、上下の歯を固く合わせた警察官が、ガッズデン青年の
胸元を右手でつかみ、犬の牙に引き寄せている。伸びてきている警察官の
右手首を青年は左手で固く掘っている。間もなく青年のズボンと羽織って
いたカーディガンのような上着は牙で切り裂かれた。午後3時頃には、事
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態は一応の終息をみたが、多数の負傷者が出たほか、250人が逮捕された。
パーミングハムの警察の乱暴はアメリカ国内だけでなく海外からも非難
を浴びた。ケネディ大統領は司法長官の弟ロバートとともに、バーミング
ハムでの運動の開始時期に関して遺憾の意を示しつつも、バーミングハム
の黒人たちに辛抱するよう求めはしなかった。5月4日、公民権担当の司
法次官補バーク・マーシャルが、問題解決のためにロバート・ケネディに
91
派遣されてバーミングハムに飛んだ。4日も、5日も、世界の目がバーミ
ングハムに注がれる中、デモは続き、6日までには3千人以上の黒人が
バーミングハムの刑務所に入れられ、外では約4千人がデモをしたりピケ
を張ったりしていた。仲介役としてマーシャルは商人の代表とキングの代
表らによる秘密会合を取り持ったが、商店での人種隔龍を廃止することに
よる白人一般市民の反応を恐れて、「バーミングハム宣言」に示されたキ
2即
ングらの要求を、商人側代表は受け入れなかった。
バーミングハムの最も有力な125人ほどの実業家がダウンタウンで5月
7日に商工会議所のある会議室で会合を持った。その会合にはバーク・
マーシャルもいた。一方、キングは、交渉の合意を追って最大のデモ行進
を始めた。何千人もの学生が警察隊の列をくぐり抜け、実業家が会合をも
っているダウンタウンになだれ込んだ。昼食時に外に出てきた実業家たち
は、莫大な数にのぼるデモ隊を目の当たりにした。実業家たちが会議に戻
ったあと、ダウンタウンの8ブロックに非常線が張られ、多くのデモ参加
者がケリー・イングラム・パークに追いやられた。高圧ホースからの放水
によってフレッド・シャトルズワースは16番通りバプテスト教会の壁にた
たきつけられ、救急車でホーリー・ファミリー病院という黒人用の病院に
運び込まれた。シャトルズワースが、「（救急車ではなく）霊柩車で運ばれ
ればよかった」と、コナーはバーミングハムの記者の一人に語ったといわ
Z91
れている。シャトルズワースが退院したのは5月9日であった。
これまでのような事態の打開に動いたのが不動産会社の重役シッド・ス
マイヤー（SidSmyer）であった。暴力によらない人種隔離の維持を支持し
てきたスマイヤーは80歳を越えてはいたが、当時バーミングハムでは最も
影響力のある人物であった。このスマイヤーがケネディ大紋執こ呼ばれて
ワシントンに行き、数分ではあるが、大統領と会談した。スマイヤーによ
ると、場合によっては、ケネディは連邦軍をパーミングハムに派遣するつ
もりでいた。が、スマイヤーらはバーミングハム市の運営を大統領にして
もらうのは不名誉だとして「連邦政府の助け」を断った。ケネディとの会
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談の後、スマイヤーは市の実業家指導者たちと会議を開いた。実業家たち
の多くは、ケネディ政権の閣僚たちから電話でケネディとの協力を促され
ていた。5月7日に行われたこの会議では、コナーと市当局を回避してキ
ングと直接和解するという案が出た。実業家たちとキングらは5月7日夜
30）
に会合を持つことになった。その会合は3時間続き、キングは誠実に交渉
が行われることを確信するに至った。それで5月8日午前に、24時間の運
3り
動中断を宣言したのである。
商業活動が停滞し、バーミングハムが国際的にも厳しい非難の的とされ、
現状の維持にかかる経済的代償が、人種隔離政策のもたらす精神的な利益
32I
に重くのしかかっていた、とカーターは分析する。5月8日と9日には集
中的な話し合いが行われ、10日には次の事項を含む合意を発表する運びと
なった。
（1）合意の署名が行われて90日以内に、ランチカウンター、トイレ、
試着室、水飲み場、計画中の劇場において人種隔離を廃止する。
（2）合意の署名が行われて60日以内に、バーミングハムの産業全般を
通じて、店員や販売員として黒人を雇用することなど、黒人を差別なく、
昇格させ、雇用する。
（3）キングらの運動を代表する弁護士らに公式に協力することにより、
保釈金を積むか誓約保証金で、刑務所に入れられている人々の釈放計画
を練る。
（4）デモ行進や抵抗が必要とならないように、バーミングハムの会
社・事業の上位70人の指導者からなる高齢市民委員会か商工会議所を通
33I
じて、黒人と白人の意思疎通を、署名後2週間以内に、公に確立する。
このように市当局とコナーを迂回してキングらと実業家たちの合意が形
成されたが、のちにスマイヤーと他の白人指導者は、コナーと秘密の取引
があったことを、スマイヤーが明らかにしている。もしコナーが市政から
手を引くならば、公共事業委員会に選出されるために援助するというもの
であった。コナーはその地位に1973年に死ぬまでとどまり続け、在任中は
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白人・黒人ともにアラバマの州民すべての電気料金を上げるのに常に賛成
3の
し続けたのであった。
5　合意成立後
5月11E］、キング牧師の弟A・D・キング（A．D．King）の自宅が爆破さ
れた。ケガ人は幸い出なかった。同じ日には、キング牧師らが本部にして
いたガストン・モーテルの30号室を狙って爆破があったが、その日の夜、
キング牧師はバーミングハムではなくアトランタにいた。爆破に呼応して
黒人らは暴動を起こした。アル・リンゴ（AILlngO）の率いる州啓寮が黒
人地区に入り、警棒と銃尾で黒人たちを手当たり次第に殴っていった。翌
日キングはバーミングハムに戻り、非暴力を説いて回った。5月13日、ケ
ネディ大統領は、3千人の連邦軍にバーミングハム市付近の陣地に入るよ
う命じた。アラバマ州兵を連邦軍に組み込む計画も大統領にはあった。こ
35I
のような措置により混乱は収まった。
5月20日、デモに参加した千人以上の学生を停学か退学処分にすると市
教育委員会の発表が新聞の見出しを飾った。NAACPの弁護・教育基金か
らの援助でキングらはこれを裁判に持ち込む。5月22日に地元の連邦地方
裁判所判事は、教育委員会の判決を支持したが、同日、第5巡回控訴裁判
所は、連邦地方裁判所の判決を破棄しただけでなく、教育委員会の行動を
強く非難した。23日には、アラバマ州最高裁判所が、市長選にからんで生
じていた訴訟で判決を下し、ユージーン・コナーと市委員を役職から退か
36I
せる命令をだした。このとき、コナ一には実業家たちとの秘密の取引によ
る別の就職口が約束されていたのは先に触れたとおりである。
1963年春のパーミングハムの運動に勝利を収めると、公民権運動はさら
に力を得て、同年8月28日には25万人もの人々がワシントンに集まるとい
う巨大な集会が実現し、100年前に奴隷解放令を発した大きなリンカーン
像を背に、キングは歴史に刻まれることになる有名な演説をした。その中
でキングは、自らの4人の子供たちが、肌の色によってではなく、人格に
！対
よって評価される目の
来ることを待ち望んで
いることを伝えた。
ワシントンの大行進
から2週間ほどした9
月15日の日曜日、ワシ
ントンの余韻さめやら
ぬキングはアトランタ
のエペネーザー教会
（写真1、2）で説教を
していた。バーミング
ハムでまた爆破事件が
起こったのはその時で
ある。16番通りバプテ
スト教会の聖歌隊で歌
うことになっていた4
人の黒人少女がダイナ
マイトの犠牲になった。
教会の地下でサテンの
ロープを体に通そうと
していた最中であった。
犠牲者は、デニーズ・
マックネア（Denise
McNair）が11鼓で、残
りの3人シンシア・ウ
ェズ　レー（Cyn血ia
Wesley）、キャロル・
ロバートソン（Card
写真1　エペネーサー教会
写真2　エペネーザー教会の内部
写真3　ケリー・イングラム・パークのキング教師像
と道を隔てて16番通りバプテスト教会
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Robertson）、アデイー
・ミ　ー・コリ　ンズ
（Addle MeaCollins）は
371
14歳であった。
存命の容疑者である
KKK団員2人をアラ
バマ州の大陪審が起訴
したのは、事件から37
年経った2000年のこと
である。62歳のトーマ
ス・プ　ラ　ン　ト　ン
（Thomas Blanton）Jr．
と69歳のボビー・フラ
ン　ク・チ　ェ　リ　ー
（Bobby FrankCherry）
は、殺人罪で保釈金な
3の
しで拘束された。2001
年にブラントンは終身
刑に処され独房に収監
された。プラントン自
身の安全のためである。
2002年、71歳のチェ
リーはほとんど白人か
らなる陪審によって、
4人の子供たちの殺人
罪で有罪の評決を下さ
れた。これはアラバマ
州法では終身刑を意味
甜
写真5　写寅4と同・一作品を別の角度から
写真6　公躍内の道
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する。フレッド・シャ
トルズワースは「よか
った。バーミングハム
は今日、屈辱から立ち
上がりつつあると言っ
てよい」と述べた。
1957年にシャトルズ
ワースが自身の子供を
白人校に入学させよう
としたとき、チェリー
はメリケンサックでシ
ャトルズワースを殴っ
391
たこともあったのだ。
6　現在のケリー・
イングラム・パーク
バーミングハムのケ
リー・イングラム・
パークでは1963年春に
コナー警察署長の命令
で黒人のデモ参加者が
高圧ホースの放水を浴
びた。公園付近ではデ
モ隊に暫察犬の牙が向
けられた。現在この公
園内には1963年を現在
に伝える記念の彫像が
いくつかある。
写真7　公園内の警察犬の彫像
写光8　彫像と筆者
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そのひとつがキング
牧師の像である。この
キングは通りの向こう
にある16番通りバプテ
スト教会の方向いてい
る。そしてキングの眼
差しをたどると、1963
年9月15日に犠牲にな
った4人の黒人少女た
ちが倒れていた教会の
地下に注がれているよ
うだ（写真3）。
刑務所に入れられた
子供たちを表す彫像も
ある（写真4）。これ
は公園内の道を挟んで
ひとつの彫像作品とな
っている（写真5）。
公園内の道は「自由の
散　歩　道」（Freedom
Walk）と名付けられ
ている（写真6）。こ
の散歩道を歩きながら、
ジャーマン・シュバー
ドをけしかけられた黒
人たちを思うことがで
きる（写真7）。黒人
青年ウオールター・ガ
王将
写責10　写衣9と同一作品を別の角度から
写真11公園を囲む壁
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ッズデンに牙をむく警察犬と警察犬をあやつる啓官の写っている有名な写
真を思い起こさせる像もある（写真8）。高圧ホースの放水に怯えながら
もじっと耐えている黒人たちもいる（写真9、10）。
これらの彫像は過去の歴史を直視し、そういう繰り返しはあってはなら
ないという決意がにじんでいるように思える。しかし、それは人種間の敵
対関係を示唆するというのではなく、その融和を願う気持ちの表れと見る
ことができるのは、公園を囲む壁に「大変革と和解の地」（写真11）と記
されているからである。
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